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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : Biologi
Kelas : ProtB
Dosen : Haliatur Rahma,
Semester : Ganjil 2018/2019
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1710253015 FAJRI Proteksi Tanaman E Haliatur Rahma, 2018-12-27 10:58:04
2 1810251004 ADISA NANDA TIAWARMAN Proteksi Tanaman B Haliatur Rahma, 2018-12-27 10:58:04
3 1810251007 ADIF BAYU TIRTA Proteksi Tanaman B+ Haliatur Rahma, 2018-12-27 10:58:04
4 1810251022 PILIP NUREKI Proteksi Tanaman B- Haliatur Rahma, 2018-12-27 10:58:04
5 1810251026 WINDA ELSA FITRI Proteksi Tanaman B Haliatur Rahma, 2018-12-27 10:58:04
6 1810251028 SYAVENI RAMADHANI Proteksi Tanaman B Haliatur Rahma, 2018-12-27 10:58:04
7 1810251032 SRI HARTATI Proteksi Tanaman B- Haliatur Rahma, 2018-12-27 10:58:04
8 1810252002 DIAN SUSSANTI Proteksi Tanaman B+ Haliatur Rahma, 2018-12-27 10:58:04
9 1810252004 SANDRA DE SHAFIRA Proteksi Tanaman B+ Haliatur Rahma, 2018-12-27 10:58:04
10 1810252009 FULVIA NUR FITRIANI Proteksi Tanaman D Haliatur Rahma, 2018-12-27 10:58:04
11 1810252012 WILDA FEBRI ZANDINI Proteksi Tanaman B+ Haliatur Rahma, 2018-12-27 10:58:04
12 1810252013 TESSA WILONA Proteksi Tanaman B- Haliatur Rahma, 2018-12-27 10:58:04
13 1810252014 YUDHA SETIAWAN Proteksi Tanaman B- Haliatur Rahma, 2018-12-27 10:58:04
14 1810252019 FITRI YULIANA Proteksi Tanaman B- Haliatur Rahma, 2018-12-27 10:58:04
15 1810252020 FAKHIRA NURUL HUDA Proteksi Tanaman C+ Haliatur Rahma, 2018-12-27 10:58:04
16 1810252021 SUSANTI Proteksi Tanaman B- Haliatur Rahma, 2018-12-27 10:58:04
17 1810252022 RAKHMAT JULIUSMAN Proteksi Tanaman B+ Haliatur Rahma, 2018-12-27 10:58:04
18 1810252023 AZZAHRA SAUSAN Proteksi Tanaman A- Haliatur Rahma, 2018-12-27 10:58:04
19 1810252025 AZIZAH SYAHRUL Proteksi Tanaman B- Haliatur Rahma, 2018-12-27 10:58:04
20 1810252027 RAHMAT HAFIZAN Proteksi Tanaman B- Haliatur Rahma, 2018-12-27 10:58:04
21 1810252033 VOLDRY ASMITRO AKMELINO Proteksi Tanaman B- Haliatur Rahma, 2018-12-27 10:58:04
22 1810252035 SILVINA AMELYA Proteksi Tanaman B- Haliatur Rahma, 2018-12-27 10:58:04
23 1810252036 PINKKY PUTRI M Proteksi Tanaman B Haliatur Rahma, 2018-12-27 10:58:04
24 1810252037 SANDRA ADILLA PUTRI Proteksi Tanaman B Haliatur Rahma, 2018-12-27 10:58:04
25 1810252038 AMMAR TRI ARDI Proteksi Tanaman B- Haliatur Rahma, 2018-12-27 10:58:04
26 1810252040 ULFARIZA WAHYUNI Proteksi Tanaman B Haliatur Rahma, 2018-12-27 10:58:04
27 1810252044 FICKY HARYANDA Proteksi Tanaman B+ Haliatur Rahma, 2018-12-27 10:58:04
28 1810252049 YESSI RETFA YANTI Proteksi Tanaman B- Haliatur Rahma, 2018-12-27 10:58:04
29 1810252053 ADITYA PURNAMA Proteksi Tanaman A- Haliatur Rahma, 2018-12-27 10:58:04
30 1810252062 LISA SURIANI Proteksi Tanaman C Haliatur Rahma, 2018-12-27 10:58:04
31 1810253007 RAHMI FADHILLA Proteksi Tanaman B- Haliatur Rahma, 2018-12-27 10:58:04
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